Plaza de toros de Madrid [material gráfico]: gran corrida extraordinaria de la beneficencia á favor del Hospital Provincial de esta Corte que se verificará el domingo 3 de mayo de 1914 by Anonymous
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á favoí del Hospital provincial de esta Corte 
que se verificará (si el tiempo no lo impide) 
Q ^ C D El i OOfOfíGO 3 DE IWflYO DE ! 9 Í 4 CP^ A-S> 
P R E S I D I R Á L A P L A Z A L A AUTORIDAD COMPfiTSNTE 
Se l idiarán 
o o n o T o m o s 
de la acreditada ganader ía del Excmo. Sr . Conde de 
S A N T A G O L O M A 
con divisa azul y encarnada. 
I Í l D I A D O Í \ B j S 
Picadores.—Francisco Godes (Metones), Hníonio \\&f\vcit% (Cid}; José 
del Pino, ^vSusXxmo Fernández (Ghanoj Manu^ H^uilar (Carriles), Ento-
nto Chaves (Gamero); Arj^el 3ánch«íí (Árriero), Manuel Cárdenas (Cén-
timo) y José Martínez (Aventurero). 
B » r * A r> A » 
TOTE PASTOR, B4FAEL GÓMEZ (GALLO), 
JOSÉ GOMEZ (GALLITO) \ JUAN BELMOME 
Banderilleros.—Emilio Moreno (Moreniío de Valencia), Luis Suárez (Mafritas], 
Pablo Baos (El Sordo); Fernando Gómez (Gallo), Francisco González (Paíatero), 
Manuet Klvarez (Posturas); Enrique Ortega (Cuco), Manuel Saco (Cantimplas), E n -
rique Belen^uer (Blanquet); Rafael González (Chiquitín), Enrique Ortega (7\lm2ndro). 
E w i á n i n v i é a d a s á esia. fiesta SíS. Mf Af, y A A» IIH. 
L a Plaza estará ar t ís t icamente adornada por dependientes del 
Excmo. Ayuntamiento, en atención a l fin benéfico do la fiesta. 
Los Hdiadores lucirán sus m á s vistosos trajes. —La banda de 
música del Hospicio amenizará l a fiesta, ejecutando las m á s 
escogidas piezas de su repertorio. 
Lm corrida 
empezará á ¡as cuatro en punto. 
Escuela Tipofráfics 
del Hospicio. 
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á favor del Hospital provincial de esta Corte 
que se verificará (si ei tiempo no lo impide) 
Q ^ C D Eü DOffllHGO 3 DE M^YO DE 1914 CP^S 
P R E S I D I R Á L A P L A Z A L A AUTORIDAD COMPfiTKNTE 
Se l idiarán 
o o n o T o n o s 
de la acreditada ganader ía del Excmo. Sr . Conde de 
S A N T A G O L O M A 
con divisa azul y encarnada. 
I f l D I A D O Í \ B p 
Picadores. —Francisco Codes (M«ton«s), Hntonio ^arHnea (Cid}; José 
d«l Pino, 3a^»^ano Fernández (Chano] j^snuzi H^uitar (Carriles)» An to -
nio Chaves (Gamero); R^^el %áncht% (Amero), Manu«l Cárdenas (Cén-
timo) y José Martínez (Aventurero). 
*C í * 1 » A í > A 
mmm PASTOR, umi mm (GALLO), 
JOSÉ mil (G4LLIT0) Y J l \ \ BEÜI0M1 
Banderilleros. -Emi l i o Moreno (Moreníto de Valencia), Luis Suárez (Mafritas), 
Pablo Baos (El Sordo); Fernando Gómez (Gallo), Francisco González (Patatero), 
Manuel JUvarez (Posturas); Enrique Ortega (Cuco), Manuel Saco (Cantimplas), E n -
rique Belen^uer (Blanquet); Rafael González (Chiquiün), Enrique Ortega (^ílmsndro). 
E * i á n iaviiadas á mmém. fiesta iíÜi. ÜIM. y ItR. 
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L a Plaza estará ar t ís t icamente adornada por dependientes del 
Excmo- Ayuntamiento, en atención al fin benéfico de !a fiesta. 
Los lidiadores lucirán sus m á s vistosos trajes. —La banda de 
música del Hospicio amenizará la fiesta, ejecutando las m á s 
escogidas piezas de su repertorio. 
La GorHda 
empezará á iam cuatro en punta* 
á fatfop del Hospital provincial de esta Corte 
que ae verificará (si el tiempo no lo impide) 
Q^é fCD El» DOfliriQO 3 DE l«flY0 DE Í 9 1 4 CptA^S) 
P R E S I D I R Á L A P L A Z A L A AUTORIDAD C O M P a T S S T B 
Se lidiarán 
OOXZO T O R O S 
de la acreditada ganadería del Excmo. Sr . Conde de 
S A N T A G O L O M A 
con divisa azul y encarnada. 
í f l D I A D O Í ^ B p 
Picadores.—Francisco Codes (Meíones), Hntonio Martines [Cid}; José 
del Pino, %a\u$tíano Fernández (Chano) j^snut l Acuitar (Carriles)» Anto-
nio Chaves (Gamero); Rt \ f t i %áncht% (Árriero), Man«^ Cárdenas (Cén-
tioio] y José Martínez (Aventurero). 
wmmm mmmi ímu ÍGULLO), 
JOSÉ GOMEZ (G4LLITO) Y m BEI J O M E 
Banderilleros.—Emilio Moreno (Morentío de Valencia), Luis Suárez (Mafritas), 
Pablo Baos (El Sordo); Fernando Gómez (Gallo), Francisco González (Patatero], 
Manuel JUvarez (Posturas); Enrique Ortega (Cuco), Manuel Saco (Cantimplas), E n -
rique Belen^uer (Blanquet); Rafael González (Chiquitín), Enrique Ortega (ftlmzndro). 
K&séán i n v i é a d a s á emia. fiesta S>!S. .11.11. y A A» ItH. 
L a Plaza estará ar t ís t icamente adornada por dependientes del 
Excmo. Ayuntamiento, en atención al fin benéfico de la fiesta. 
Los lidiadores lucirán sus más vistosos trajes. —La banda de 
música del Hospicio amenizará la fiesta, ejecutando las más 
escogidas piezas de su repertorio. 
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La corrida 
empezará á ias cuatro en punto* 
Escu*la Tipofráfics 
del ^ospkto . 
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